








KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
di PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta. Selain itu, akan dijelaskan saran untuk 
perusahaan dan penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah dan analisis data yang 
dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan sistem penilaian kinerja 
karyawan PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta sudah berjalan secara efektif 
dan terbuka. Hal ini didasari oleh klasifikasi nilai indeks proporsi 
sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, apabila nilai indeks proporsi 
lebih dari atau sama dengan 60% (nilai indeks proporsi ≥ 60%) maka 
menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
sistem penilaian kinerja PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta sudah berjalan 
efektif dan terbuka karena nilai indeks proporsi dari masing-masing 
pernyataan lebih dari 60% (nilai indeks proporsi > 60%). Hal ini dapat diamati 
dari nilai indeks proporsi penilaian karyawan terhadap pelaksanaan sistem 
penilaian kinerja, antara lain:  
1. Hasil evaluasi dijelaskan secara terbuka dan didiskusikan kepada 
karyawan (76%). 
2. Sistem penilaian kinerja sejalan dengan visi dan misi perusahaan 
(79%). 
3. Sistem penilaian akurat dalam hal isi dan tujuan (74%). 
4. Tata cara penilaian kinerja dilakukan secara jujur (75%). 
5. Sistem penilaian kinerja relevan (sesuai dengan kemampuan, tugas, 
dan tanggung jawab) serta dapat diandalkan (72%). 
6. Tujuan dari alat penilaian sesuai dengan kebutuhan karyawan (76%). 




8. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan secara adil (76%). 
9. Sistem penilaian kinerja mengakui prestasi karyawan dan kinerja secara 
objektif (77%). 
10. Karyawan menilai bahwa imbalan yang mereka dapat sesuai dengan 
prestasi kerja mereka (77%). 
11. Sistem penilaian perusahaan memberikan motivasi tambahan bagi 
karyawan dalam bekerja (74%). 
12. Karyawan menilai bahwa mereka merasa puas dengan cara/proses 
penilaian (70%). 
13. Sistem penilaian efektif dalam mendorong karyawan untuk selalu 
bekerja keras (75%). 
14. Karyawan mengambil bagian dalam perumusan sistem penilaian kinerja 
misalnya perecanaan kerja dan perencanaan output (69%). 
Disamping beberapa hal tersebut diatas, apabila diamati dari frekuensi atau 
persentase disetiap kategori pada masing-masing pernyataan, maka: 
1. Sebesar 40% karyawan menilai bahwa sistem penilaian kinerja kurang 
relevan (tidak sesuai dengan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab) 
serta belum dapat diandalkan.  
2. Sebesar 47% karyawan kurang merasa puas dengan cara/proses 
penilaian. 
3. Sebesar 53% karyawan menilai bahwa mereka kurang mengambil 
bagian dalam perumusan sistem penilaian kinerja misalnya perecanaan 
kerja,  perencanaan output, dan sebagainya. 
Ketiga hal diatas dapat menjadi prioritas perbaikan oleh PT. Telkom 
Kotabaru Yogyakarta dalam pelaksanaan sistem penilaian kinerja untuk 
pengembangan selanjutnya. 
b. Sistem penilaian kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta. Hal tersebut berarti 
pelaksanaan sistem penilaian kinerja yang tidak efektif akan berdampak 
pada penurunan kinerja karyawan dan menimbulkan ketidakpercayaan 




mendukung hasil analisis dari tujuan pertama yakni penilaian karyawan 
terhadap pelaksanaan sistem penilaian kinerja sehingga PT. Telkom 
Kotabaru Yogyakarta dapat lebih memperhatikan pelaksanaan sistem 
penilaian kinerja yang ada saat ini agar selalu berjalan secara efektif dan 
objektif mengingat sistem penilaian kinerja tersebut berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 
6.2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan untuk 
perusahaan dan penelitian selanjutnya adalah: 
a. PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta perlu menjaga sekaligus mempertahankan 
pelaksanaan sistem penilaian kinerja saat ini yang sudah berjalan efektif dan 
terbuka. Selain itu, beberapa hal yang menjadi prioritas perbaikan perlu 
untuk lebih diperhatikan oleh perusahaan.  
b. Penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang faktor lainnya yang 
mempengaruhi kinerja karyawan PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta karena 
faktor sistem penilaian kinerja berpengaruh sebesar 57,5% pada kinerja 
karyawan yang berarti masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja 
karyawan PT. Telkom Kotabaru Yogyakarta. Selain itu, perlu juga diteliti 
mengenai penilaian karyawan terhadap faktor-faktor lain tersebut yang 
mempengaruhi kinerja karyawan misalnya penilaian karyawan terhadap 
lingkungan kerja, ataupun terhadap penghargaan yang diberikan 
perusahaan atas prestasi karyawan, sistem pengajian, sistem perekrutan, 
dan sebagainya. Pada penelitian selanjutnya dapat juga meneliti mengenai 
job analysis (analisis pekerjaan) masing-masing karyawan pada setiap unit 
kerja. Penelitian-penelitian tersebut nantinya dapat menjadi masukan bagi 
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Karyawan PT Telkom Kotabaru Yogyakarta 
Di tempat 
Dengan Hormat, 
Berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir, saya selaku mahasiswa Program Studi 
Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang melakukan penelitian 
tentang SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN DAMPAKNYA BAGI KINERJA 
KARYAWAN. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menggunakan kuesioner 
sebagai salah satu instrumen pengumpulan data penelitian Tugas Akhir yang 
merupakan syarat untuk memperoleh gelar serjana.  
Informasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya perlukan dalam penelitian ini. 
Berhubung pentingnya hasil penelitian ini, saya mohon dan sangat mengharapkan 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dan 
menjawab pertanyaan dengan jujur, sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu/Saudara/i. 
Adapun kuesioner ini hanya dipergunakan untuk tujuan penelitian sebagai 
pemenuhan Tugas Akhir dan tidak akan saya gunakan untuk keperluan lainnya. 
Saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu 
mengisi Kuisioner ini. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya selaku peneliti 
menyampaikan ucapan terima kasih. Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i memiliki 
pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi saya : 
No. Hp : 081338476193 
Email : Ireniussandur@gmail.com 
   Yogyakarta, 22 September 2016 
Mengetahui,                   Hormat saya, 
SUGENG SUWOTO                 IRENEUS GRATIA SANDUR 












Catatan : Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, petunjuk pengisian akan dijelaskan 
masing-masing per bagian. 
Bagian I : Sistem Penilaian Kinerja 
Petunjuk Pengisian Kuesioner : 
Bapak/Ibu/Saudara/i diharapkan untuk menilai kesetujuan terhadap pernyataan yang 
dipaparkan dengan memberikan tanda checklist (√) atau tanda silang (X) pada salah 
satu jawaban pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i sesuai dengan pernyataan tersebut. 
Keterangan :  
SS  = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
KS  = Kurang Setuju 
TS  = Tidak Setuju 




Berilah tanda checklist (√) pada kotak yang disediakan sesuai data diri 
Bapak/Ibu/Saudara/i.  
1)    Jenis Kelamin    :       Laki-laki          Perempuan 
2) Usia     :      20 - 30 tahun         41 - 50 tahun 
           31 - 40 tahun          > 50 tahun 
3)    Pendidikan Terakhir   :      SMA/SMK          Strata 1 (S1) 
                                                                     Diploma                     Status 2 (S2) 
4) Lama Bekerja   :      ≤ 5 tahun           21 - 25 tahun 
           6 - 10 tahun          26 - 30 tahun 
           11 - 15 tahun           > 30 tahun 





Sistem Penilaian Kinerja 
No. Pernyataan Nilai 
SS S KS TS STS 
Reliabilitas dan validitas 
1. Hasil evaluasi dijelaskan secara terbuka dan 
didiskusikan pada karyawan bersangkutan. 
     
2. Sistem penilaian kinerja sejalan dengan visi dan 
misi perusahaan 
     
3. Sistem penilaian sudah akurat dalam hal isi dan 
tujuan. 
     
4. Tata cara penilaian kinerja dilakukan secara jujur.      
5. Sistem penilaian kinerja relevan (sesuai tugas dan 
tanggung jawab karyawan) dan handal 
     
Kualitas 
6. Tujuan dari alat penilaian sesuai dengan 
kebutuhan karyawan 
     
7. Sistem penilaian kinerja dirancang untuk 
memotivasi karyawan 
     
8. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan secara adil       
9. Sistem penilaian kinerja mengakui prestasi 
karyawan dan kinerja secara objektif 
     
Efektivitas 
10. Mereka yang mendapat peringkat tertinggi 
(berprestasi) diberikan imbalan yang sesuai. 
     
11. Sistem penilaian perusahaan memberikan motivasi 
tambahan bagi karyawan dalam bekerja 
     
12. Karyawan merasa puas dengan cara/proses 
penilaian 
     
13. Sistem penilaian efektif dalam mendorong 
karyawan untuk selalu bekerja keras 
     
14. Karyawan mengambil bagian dalam perumusan 
sistem penilaian kinerja (misalnya perencanaan 
kerja, perencanaan output, dsb). 







Bagian II : Kinerja Karyawan 
Petunjuk Pengisian Kuesioner : 
Pada bagian II ini, Bapak/Ibu/Saudara/i diminta untuk menilai apakah sistem 
penilaian kinerja memiliki dampak terhadap pernyataan yang dipaparkan dengan 
memberikan tanda checklist (√) atau tanda silang (X) pada salah satu jawaban 
pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i sesuai dengan pernyataan tersebut. Bapak/Ibu/Saudara/i 
dapat memilih jawaban dengan mengacu pada pernyataan berikut : “ Sistem 
Penilaian Kinerja berdampak pada........ (sesuai pernyataan tiap nomor).” 
Keterangan :  SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 
  S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
  KS = Kurang Setuju 
 Dampak Sistem Penilaian Kinerja  
No. Pernyataan Nilai 
SS S KS TS STS 
Komitmen 
1. Antusiasme saya dalam melakukan pekerjaan saya      
2. Efisiensi dan efektivitas saya dalam melakukan 
pekerjaan 
     
3. Inisiatif saya dalam melakukan pekerjaan saya      
4. Sikap saya terhadap tugas yang diberikan      
5. Ketepatan waktu pencapaian target dan kehadiran 
saya 
     
6. Sikap saya dalam melakukan pekerjaan di luar jam 
kerja saya 
     
7. Kesetiaan saya pada perusahaan      
8. Motivasi saya dalam melakukan pekerjaan       
Keterampilan 
9. Hubungan interpersonal saya      
10. Produktivitas dan output saya      
11. Pengetahuan dan pemahaman saya tentang tugas 
saya. 
     
12. Keahlian saya      
13. Keterampilan kerja saya      
14. Inisiatif saya dalam mengejar pendidikan yang lebih 
tinggi 
     
15. Keterampilan kepemimpinan saya      






DATA HASIL PENELITIAN 
Data Responden 
  
No. Jenis Kelamin Usia Pendidikan Terakhir Lama Bekerja  
1 1 1 1 1 
2 2 1 4 1 
3 1 2 4 3 
4 1 4 3 5 
5 1 1 3 1 
6 1 4 3 7 
7 2 3 3 5 
8 2 4 3 7 
9 1 1 3 1 
10 1 1 3 1 
11 1 3 3 4 
12 2 1 4 1 
13 1 2 1 1 
14 1 4 1 7 
15 1 4 1 7 
16 2 3 1 5 
17 2 1 3 1 
18 2 3 3 4 
19 1 3 3 4 
20 2 4 1 7 
21 2 4 1 7 
22 2 1 1 1 
23 1 4 1 7 
24 1 4 1 7 
25 1 3 1 2 
26 1 4 3 6 
27 1 4 3 7 
28 1 4 3 7 
29 2 4 1 7 
30 1 1 1 1 
31 2 2 4 2 
32 1 2 3 1 




34 2 1 3 1 
35 2 3 3 5 
36 2 1 3 1 
37 2 2 3 2 
38 2 2 3 2 
39 2 1 3 1 
40 2 4 3 4 
41 1 4 3 7 
42 1 2 3 2 
43 2 4 3 7 
44 2 4 2 7 
45 2 4 2 7 
46 2 4 2 6 
47 2 4 2 6 
48 2 4 3 7 
49 2 3 3 4 
50 2 1 3 1 
51 2 1 3 1 
52 2 3 2 5 
53 1 3 2 4 
54 2 2 2 1 
55 1 4 2 7 
56 1 4 2 7 
57 2 3 3 5 
58 2 2 3 1 
59 2 1 3 1 
60 2 1 3 1 
61 1 1 3 1 
62 1 4 1 6 
63 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 
65 1 4 1 7 
66 1 3 2 7 
67 2 3 2 5 
68 2 3 3 5 
69 1 3 3 5 
70 2 4 2 6 
71 2 3 2 5 
72 2 2 3 3 
73 1 4 3 7 




75 2 4 3 7 
76 1 4 3 7 
77 2 3 2 5 
78 2 4 2 6 
79 2 3 2 5 
80 1 3 3 5 
81 2 3 2 5 
82 2 3 3 5 
83 1 4 3 7 
84 1 4 2 6 






















Bagian I : Sistem Penilaian Kinerja 
No 
Sistem Penilaian Kinerja 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 57 
2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 41 
3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 35 
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 57 
5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 54 
7 3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 4 2 4 3 48 
8 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 32 
9 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 56 
10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
11 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 49 
12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 44 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 32 
15 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 35 
16 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 48 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 42 
18 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 50 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 55 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 57 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 55 
24 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 57 
25 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58 
26 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 38 
27 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
28 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 62 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 55 
30 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 5 4 5 4 59 
31 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 63 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
34 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 58 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
36 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 49 




38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
39 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 43 
40 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 44 
41 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 53 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
43 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
45 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 62 
46 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
47 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 50 
48 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 46 
49 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 46 
50 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 48 
51 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 52 
52 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
53 2 4 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 67 
57 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
58 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 63 
59 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 53 
60 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 58 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 57 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
63 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 36 
64 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 46 
65 3 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 58 
66 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 55 
67 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 53 
68 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 46 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
70 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 52 
71 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 49 
72 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 50 
73 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 54 
74 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 47 
75 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 41 
76 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 49 
77 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 49 




79 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 48 
80 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 52 
81 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 53 
83 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 51 
85 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 51 
Total 
Skor 












L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 70 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 41 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 60 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 61 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 62 
7 5 5 4 3 4 4 2 5 5 3 4 5 5 3 4 4 65 
8 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 56 
9 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 52 
10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
14 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 55 
15 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 56 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 63 
19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
20 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 59 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 62 
22 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 75 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 
24 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 65 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 63 
26 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 56 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 65 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 
30 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 69 
31 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 79 
34 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
35 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 68 
36 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 61 




38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
39 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 55 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 62 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
45 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
48 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 51 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 61 
50 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 56 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 63 
52 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 76 
53 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 75 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
55 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 65 
58 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 77 
59 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 68 
60 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 56 
61 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
63 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
64 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 65 
65 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 64 
66 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 76 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
68 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 58 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
70 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 59 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 60 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 62 
74 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 54 
75 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 2 3 3 53 
76 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 58 
77 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 57 




79 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 60 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 61 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
85 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 68 
Total 
Skor 























HASIL ANALISIS KARAKTERISTIK RESPONDEN 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 39 45,9 45,9 45,9 
Perempuan 46 54,1 54,1 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20-30 tahun 19 22,4 22,4 22,4 
31-40 tahun 10 11,8 11,8 34,1 
41-50 tahun 23 27,1 27,1 61,2 
>50 tahun 33 38,8 38,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Pendidikan Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA/SMK 17 20,0 20,0 20,0 
Diploma 20 23,5 23,5 43,5 
Strata 1 (S1) 44 51,8 51,8 95,3 
Strata 2 (S2) 4 4,7 4,7 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <= 5 tahun 23 27,1 27,1 27,1 
6-10 tahun 5 5,9 5,9 32,9 
11-15 tahun 2 2,4 2,4 35,3 
16-20 tahun 6 7,1 7,1 42,4 
21-25 tahun 17 20,0 20,0 62,4 
26-30 tahun 8 9,4 9,4 71,8 
>30 tahun 24 28,2 28,2 100,0 







HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Sistem Penilaian Kinerja 
Uji Validitas  




1 85 0.753 0.000 
2 85 0.763 0.000 
3 85 0.819 0.000 
4 85 0.848 0.000 
5 85 0.832 0.000 
6 85 0.653 0.000 
7 85 0.842 0.000 
8 85 0.836 0.000 
9 85 0.851 0.000 
10 85 0.684 0.000 
11 85 0.809 0.000 
12 85 0.827 0.000 
13 85 0.655 0.000 
14 85 0.686 0.000 
 
Uji Reliabilitas  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 85 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 85 100,0 








Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Penilaian1 48,56 58,868 ,706 ,946 
Penilaian2 48,41 59,531 ,723 ,945 
Penilaian3 48,64 58,282 ,785 ,944 
Penilaian4 48,59 57,340 ,817 ,943 
Penilaian5 48,76 58,206 ,800 ,943 
Penilaian6 48,53 61,204 ,602 ,948 
Penilaian7 48,45 58,750 ,814 ,943 
Penilaian8 48,56 58,154 ,805 ,943 
Penilaian9 48,48 59,062 ,825 ,943 
Penilaian10 48,49 60,205 ,630 ,947 
Penilaian11 48,64 58,234 ,772 ,944 
Penilaian12 48,84 57,163 ,789 ,943 
Penilaian13 48,59 60,959 ,602 ,948 
Penilaian14 48,89 59,167 ,625 ,948 
Reliability Statistics 
Cronbach's 







Uji Validitas  




1 85 0.787 0.000 
2 85 0.769 0.000 
3 85 0.812 0.000 
4 85 0.766 0.000 
5 85 0.740 0.000 
6 85 0.775 0.000 
7 85 0.700 0.000 
8 85 0.800 0.000 
9 85 0.665 0.000 
10 85 0.712 0.000 
11 85 0.841 0.000 
12 85 0.822 0.000 
13 85 0.809 0.000 
14 85 0.736 0.000 
15 85 0.770 0.000 
16 85 0.637 0.000 
 
Uji Reliabilitas  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 85 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 85 100,0 













Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Kinerja1 59,05 55,926 ,759 ,943 
Kinerja2 59,05 54,950 ,733 ,943 
Kinerja3 59,14 54,932 ,784 ,942 
Kinerja4 59,12 55,581 ,733 ,944 
Kinerja5 59,12 55,819 ,704 ,944 
Kinerja6 59,36 53,734 ,734 ,943 
Kinerja7 59,05 55,831 ,657 ,945 
Kinerja8 59,09 54,396 ,767 ,943 
Kinerja9 59,46 53,537 ,593 ,948 
Kinerja10 59,12 56,510 ,676 ,945 
Kinerja11 59,11 55,286 ,819 ,942 
Kinerja12 59,16 53,973 ,791 ,942 
Kinerja13 59,12 54,296 ,777 ,942 
Kinerja14 59,34 53,656 ,684 ,945 
Kinerja15 59,28 53,634 ,727 ,944 













HASIL ANALISIS STATISTIKA DESKRIPTIF 
Bagian I : Sistem Penilaian Kinerja 
Indeks Proporsi 







Penilaian1 85 321 425 85 76 
Penilaian2 85 334 425 85 79 
Penilaian3 85 315 425 85 74 
Penilaian4 85 319 425 85 75 
Penilaian5 85 304 425 85 72 
Penilaian6 85 324 425 85 76 
Penilaian7 85 331 425 85 78 
Penilaian8 85 321 425 85 76 
Penilaian9 85 328 425 85 77 
Penilaian10 85 327 425 85 77 
Penilaian11 85 315 425 85 74 
Penilaian12 85 298 425 85 70 
Penilaian13 85 319 425 85 75 
Penilaian14 85 293 425 85 69 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 9,4 9,4 9,4 
Cukup Setuju 14 16,5 16,5 25,9 
Setuju 52 61,2 61,2 87,1 
Sangat Setuju 11 12,9 12,9 100,0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3,5 3,5 3,5 
Cukup Setuju 16 18,8 18,8 22,4 
Setuju 50 58,8 58,8 81,2 
Sangat Setuju 16 18,8 18,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 6 7,1 7,1 7,1 
Cukup Setuju 23 27,1 27,1 34,1 
Setuju 46 54,1 54,1 88,2 
Sangat Setuju 10 11,8 11,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 8,2 8,2 8,2 
Cukup Setuju 20 23,5 23,5 31,8 
Setuju 45 52,9 52,9 84,7 
Sangat Setuju 13 15,3 15,3 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 8 9,4 9,4 9,4 
Cukup Setuju 26 30,6 30,6 40,0 
Setuju 45 52,9 52,9 92,9 
Sangat Setuju 6 7,1 7,1 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3,5 3,5 3,5 
Cukup Setuju 20 23,5 23,5 27,1 
Setuju 52 61,2 61,2 88,2 
Sangat Setuju 10 11,8 11,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3,5 3,5 3,5 
Cukup Setuju 17 20,0 20,0 23,5 
Setuju 51 60,0 60,0 83,5 
Sangat Setuju 14 16,5 16,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 8,2 8,2 8,2 
Cukup Setuju 15 17,6 17,6 25,9 
Setuju 53 62,4 62,4 88,2 
Sangat Setuju 10 11,8 11,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 4 4,7 4,7 4,7 
Cukup Setuju 14 16,5 16,5 21,2 
Setuju 57 67,1 67,1 88,2 
Sangat Setuju 10 11,8 11,8 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Cukup Setuju 25 29,4 29,4 31,8 
Setuju 42 49,4 49,4 81,2 
Sangat Setuju 16 18,8 18,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 5,9 5,9 5,9 
Cukup Setuju 27 31,8 31,8 37,6 
Setuju 41 48,2 48,2 85,9 
Sangat Setuju 12 14,1 14,1 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian12 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 11 12,9 12,9 12,9 
Cukup Setuju 29 34,1 34,1 47,1 
Setuju 36 42,4 42,4 89,4 
Sangat Setuju 9 10,6 10,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Penilaian13 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Cukup Setuju 28 32,9 32,9 35,3 
Setuju 44 51,8 51,8 87,1 
Sangat Setuju 11 12,9 12,9 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 11 12,9 12,9 12,9 
Cukup Setuju 34 40,0 40,0 52,9 
Setuju 31 36,5 36,5 89,4 
Sangat Setuju 9 10,6 10,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Bagian II : Kinerja Karyawan 
Indeks Proporsi 







Kinerja1 85 346 425 85 81 
Kinerja2 85 346 425 85 81 
Kinerja3 85 338 425 85 80 
Kinerja4 85 340 425 85 80 
Kinerja5 85 340 425 85 80 
Kinerja6 85 319 425 85 75 
Kinerja7 85 346 425 85 81 
Kinerja8 85 342 425 85 80 
Kinerja9 85 311 425 85 73 
Kinerja10 85 340 425 85 80 
Kinerja11 85 341 425 85 80 
Kinerja12 85 336 425 85 79 
Kinerja13 85 340 425 85 80 
Kinerja14 85 321 425 85 76 
Kinerja15 85 326 425 85 77 
Kinerja16 85 333 425 85 78 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup Setuju 9 10,6 10,6 10,6 
Setuju 61 71,8 71,8 82,4 
Sangat Setuju 15 17,6 17,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Cukup Setuju 8 9,4 9,4 11,8 
Setuju 57 67,1 67,1 78,8 
Sangat Setuju 18 21,2 21,2 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Cukup Setuju 10 11,8 11,8 14,1 
Setuju 61 71,8 71,8 85,9 
Sangat Setuju 12 14,1 14,1 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup Setuju 14 16,5 16,5 16,5 
Setuju 57 67,1 67,1 83,5 
Sangat Setuju 14 16,5 16,5 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup Setuju 14 16,5 16,5 16,5 
Setuju 57 67,1 67,1 83,5 
Sangat Setuju 14 16,5 16,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 5,9 5,9 5,9 
Cukup Setuju 21 24,7 24,7 30,6 
Setuju 49 57,6 57,6 88,2 
Sangat Setuju 10 11,8 11,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1,2 1,2 1,2 
Cukup Setuju 10 11,8 11,8 12,9 
Setuju 56 65,9 65,9 78,8 
Sangat Setuju 18 21,2 21,2 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1,2 1,2 1,2 
Cukup Setuju 14 16,5 16,5 17,6 
Setuju 52 61,2 61,2 78,8 
Sangat Setuju 18 21,2 21,2 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Tidak Setuju 8 9,4 9,4 11,8 
Cukup Setuju 18 21,2 21,2 32,9 
Setuju 46 54,1 54,1 87,1 
Sangat Setuju 11 12,9 12,9 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup Setuju 12 14,1 14,1 14,1 
Setuju 61 71,8 71,8 85,9 
Sangat Setuju 12 14,1 14,1 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup Setuju 12 14,1 14,1 14,1 
Setuju 60 70,6 70,6 84,7 
Sangat Setuju 13 15,3 15,3 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja12 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 3 3,5 3,5 3,5 
Cukup Setuju 12 14,1 14,1 17,6 
Setuju 56 65,9 65,9 83,5 
Sangat Setuju 14 16,5 16,5 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Cukup Setuju 12 14,1 14,1 16,5 
Setuju 55 64,7 64,7 81,2 
Sangat Setuju 16 18,8 18,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 7 8,2 8,2 8,2 
Cukup Setuju 17 20,0 20,0 28,2 
Setuju 49 57,6 57,6 85,9 
Sangat Setuju 12 14,1 14,1 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 5 5,9 5,9 5,9 
Cukup Setuju 17 20,0 20,0 25,9 
Setuju 50 58,8 58,8 84,7 
Sangat Setuju 13 15,3 15,3 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
Kinerja16 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2,4 2,4 2,4 
Cukup Setuju 16 18,8 18,8 21,2 
Setuju 54 63,5 63,5 84,7 
Sangat Setuju 13 15,3 15,3 100,0 






HASIL ANALISIS REGRESI 
Uji Asumsi Klasik 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 5,14298588 
Most Extreme Differences Absolute ,074 
Positive ,074 
Negative -,055 
Test Statistic ,074 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,575 ,570 5,174 1,908 
a. Predictors: (Constant), Sistem Penilaian 






























a. Dependent Variable: Kinerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,575 ,570 5,174 
a. Predictors: (Constant), Sistem Penilaian 
b. Dependent Variable: Kinerja 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3004,998 1 3004,998 112,257 ,000
b
 
Residual 2221,826 83 26,769   
Total 5226,824 84    
a. Dependent Variable: Kinerja 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25,177 3,625  6,946 ,000 
Sistem Penilaian ,725 ,068 ,758 10,595 ,000 










Tabel r (Pearson Product Moment) 
 






















Tabel t Statistika 
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